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НОВАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ – ТЬЮТОР

Казанджиева М.С., канд. филол. наук, доцент
Преподаватель, который способен эффективно реализовать учебный процесс на основе электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и их моделей, в настоящее время все чаще называется тьютором. В чем состоит основное отличие классического преподавателя от тьютора?
Преподаватель, в первую очередь, транслирует информацию и опыт обучающимся, т. е. осуществляет процесс преподавания. Тьютор обеспечивает процесс обучения, т.е. деятельность самих обучаемых. Преподаватель делает акцент на содержательной стороне учебного процесса, в то время как тьютор концентрирует внимание на практических аспектах деятельности обучаемых, способствует усвоению полученной информации и навыков и, в идеале, стимулирует применение получаемых навыков. Смысл тьюторинга – в координации, обеспечении, поддержке и мониторинге учения и самообучения студентов. 
В учебном процессе с использованием ЭОР тьюторы могут быть двух типов. Если ведущую роль в обучении играет ЭОР, тьютору поручаются «кураторские» задачи: доведение норм деятельности, контроль посещаемости и скорости прохождения курса, своевременности выполнения контроля, представление интересов обучаемых в администрации образовательного учреждения и т.п. Такому тьютору не обязательно быть специалистом в изучаемой предметной области: он обеспечивает процесс усвоения знаний, но не обязательно сам учит овладению ими. 
Если ведущая роль в обучении отводится тьютору, а вспомогательная ЭОР, то тьютор, как правило, является предметным экспертом и занимается, прежде всего, закреплением и применением обучаемыми передаваемых знаний, оказывает индивидуальную помощь, корректирует работу обучаемых, организует групповое взаимодействие и руководит им, обеспечивает обратную связь, осуществляет текущий и итоговый контроль и т.п. Другими словами, тьютор делает частично или полностью примерно то же, что обычный преподаватель, кроме трансляции содержания образования на всю аудиторию. 
Первый тип по сравнению со вторым подразумевает использование значительно меньшего арсенала обучающих методов и приемов, поскольку его непосредственное участие в работе со знаниями или навыками минимально или незначительно. Однако при этом образовательные функции тьютора в первой и второй позициях одни и те же. 
Доминирующей функцией тьютора является обеспечение процессов учения и самообучения, то есть получения обучаемыми требуемых знаний и освоения соответствующих практических действий. Преобладание иных функций над этой сделает тьютора уже носителем иной роли и даже другой профессии. Так, приоритет организационной и координационной деятельности над функцией обеспечения усвоения знаний способен превратить тьютора в методиста-распорядителя, приоритет коммуникативной деятельности – в фасилитатора, игротехника или тренера, а не педагога. 
Основными функциями тьютора являются: 
- функция обеспечения усвоения знаний – педагогическая поддержка со стороны тьютора обеспечивает понимание учебного материала и овладение им; демонстрируя оптимальные способы работы с ЭОР, тьютор стимулирует выработку новых навыков и способов поведения;
- организационная функция – координация взаимодействия обучаемого с образовательным учреждением, организация взаимодействия обучаемых с тьютором и друг с другом, организация взаимного обучения, управление последовательностью и временем обучения;
- коммуникативная функция – осуществление общения обучающихся с тьютором и между собой; управление групповой динамикой, распределение групповых позиций и ролей; 
- мотивационная функция – выявление индивидуальных мотивов и потребностей обучаемых; помощь в осознании личностных перспектив, связанных с обучением;
- мониторинг и контроль – выявление индивидуальных затруднений и ограничений учащихся, помощь в их преодолении; пошаговый мониторинг деятельности обучающихся, контроль и оценка знаний и умений по окончании обучения; 
- обеспечение усвоения знаний – целеобразующая функция, направленная на обеспечение успешного процесса обучения студентов. 


